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　2013年10月に，留学生センターを改組して新たに国際交流センターが設置された。留学生センター
ではセンター長，副センター長１人，専任教員５人の体制であったが，国際交流センターではセンター
長，副センター長２人，専任教員５人，コーディネーター１人の体制となった。
　　　留学生センター（2013年４月～９月）
　　　　　　センター長　　　　橋爪 和夫（人間発達科学部併任） 　
　　　　　　副センター長　　　副島 健治（センター専任教員）
　　　　　　専任教員　　　　　加藤 扶久美
　　　　　　　　　　　　　　　バハウ サイモン ピーター
　　　　　　　　　　　　　　　濱田 美和
　　　　　　　　　　　　　　　田中 信之
　　　国際交流センター（2013年10月～2014年３月）
　　　　　　センター長　　　　末岡 宏（人文学部併任） 　
　　　　　　副センター長　　　西条 寿夫（医学部併任）
　　　　　　　　　　　　　　　バハウ サイモン ピーター（センター専任教員）
　　　　　　専任教員　　　　　加藤 扶久美
　　　　　　　　　　　　　　　副島 健治
　　　　　　　　　　　　　　　濱田 美和
　　　　　　　　　　　　　　　田中 信之
　　　　　　コーディネーター　津田 陽子
　2013年度においては，上記構成員で以下の業務を行った。
【コースコーディネーター等】
　コースコーディネーター
　・日本語研修コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中 信之
　・日本語課外補講　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱田 美和
　・総合日本語コース　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濱田 美和
　・日韓共同理工系学部留学生プログラム　　　　　　　　　　　　　　　　副島 健治
　短期留学生担当（紀要報告執筆，オリエンテーション開催，成績管理等）　加藤 扶久美　
　教養教育「日本語」「日本事情」担当（紀要報告執筆等）　　　　　　　　加藤 扶久美
4．センター教員等担当業務（2013年4月～2014年3月）
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【学内委員等】
　国際戦略本部会議 橋爪 和夫（4月～9月）
 末岡 宏（10月～3月）
　国際戦略本部会議教育部会 副島 健治
　国際教育センター（仮称）設置準備委員会 副島 健治
　大学改革推進本部国際交流部会 末岡 宏
 西条 寿夫
 バハウ サイモン ピーター
 加藤 扶久美
 副島 健治
 濱田 美和
 田中 信之
　センター専任教員評価方法検討委員会 橋爪 和夫（4月～9月）
 末岡 宏（10月～3月）
　留学生奨学金等選考委員会（4月～9月），国際交流センター 副島 健治
　　運営委員会留学生奨学金等専門委員会（10月～3月）
後　　　　期前　　　　期
加藤 扶久美
副島 健治
バハウ サイモン
ピーター
濱田 美和
田中 信之
【授業担当】　○研：日本語研修コース，○補：日本語課外補講，○総：総合日本語コース， ○教：教養教育
○研 ○補 初級「聴解」（月曜３限）
○研 ○補 初級「文字・漢字」（水曜３限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○補 初級「生活日本語」（火曜４限）
○教 外国語科目「日本語Ａ1」（火曜３限）
○教 総合科目「日本事情Ⅱ」（木曜２限）
○補 中級「文法Ｂ」（木曜１限）
○補 中級「文法Ｂ」（木曜２限）
○教 外国語科目「日本語Ａ1」（金曜２限）
○研 初級「日本事情」（水曜４限）
○研 初級「コンピュータ」（木曜３限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○補 中級「漢字」（月曜３限）
○補 中級「文法Ｃ」（火曜１限）
○補 中級「文法Ｃ」（火曜２限）
○総 ○補 上級「表現技術１」（月曜２限）
○研 初級「文法」（火曜１限）
○研 初級「文法」（火曜２限）
○研 初級「コンピュータ」（火曜４限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○教 外国語科目「日本語Ａ1」（金曜２限）
○研 ○補 初級「聴解」（月曜３限）
○研 ○補 初級「文字・漢字」（水曜３限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○補 初級「生活日本語」（水曜２限）
○補 中級「文法Ｃ」（火曜１限）
○補 中級「文法Ｃ」（火曜２限）
○補 中級「文法Ｂ」（木曜１限）
○補 中級「文法Ｂ」（木曜２限）
○教 外国語科目「日本語Ａ2」（金曜２限）
○研 初級「日本事情」（水曜４限）
○教 教養科目「異文化理解」（木曜５限）
○研 初級「コンピュータ」（木曜３限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○補 中級「漢字」（月曜３限）
○総 ○補 上級「表現技術２」（月曜２限）
○教 外国語科目「日本語Ｂ4」（火曜１限）
○教 総合科目「日本事情Ｉ」（火曜５限）
○研 初級「文法」（火曜１限）
○研 初級「文法」（火曜２限）
○研 初級「コンピュータ」（火曜４限）
○研 初級「特別指導」（月曜４限）
○研 初級「特別指導」（金曜４限）
○教 外国語科目「日本語Ａ2」（金曜２限）
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　留学生奨学金等選考委員会五福キャンパス部会（４月～９月）， 副島 健治
　　国際交流センター運営委員会留学生奨学金等専門委員会
　　五福キャンパス部会（10月～3月）   
　五福キャンパス教養教育実施専門委員会 加藤 扶久美
　五福キャンパス教養教育ＦＤ専門委員会 濱田 美和
　国際交流センター運営委員会短期留学プログラムＷＧ バハウ サイモン ピーター
 津田 陽子
　日韓共同理工系学部留学生事業受入れ方法検討ＷＧ 副島 健治
 バハウ サイモン ピーター
　日本語・日本文化研修留学生プログラム検討ＷＧ 濱田 美和
　環境推進員 田中 信之
　安全衛生管理者 副島 健治（4月～9月）
 バハウ サイモン ピータ （ー10月～3月）
【その他業務分担（印刷物等）】
　留学生センター紀要 副島 健治
　国際交流センター概要 濱田 美和
　国際交流センター（留学生センター）ニュース バハウ サイモン ピーター
 加藤 扶久美
　日本語研修コース報告書 『らいちょう』 田中 信之
　国際交流センターホームページ 副島 健治
 津田 陽子
